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CAJA DE LA CASA DEL CHAPIZ 
Cronología: período nazarí (sig lo XIV) 
Tipolog ía/morfología: arqueta de ta-
racea 
Procedencia: Casa del Chapiz, en el 
Albayc ín de Granada 
Ubicación actual : Museo Arqueológi -
co y Etnológico de Granada 
Número de inventario: 4227 
Material : madera, marfil, metal y pig-
mento 
Medidas: altura: 15'5 cm; longitud : 
29'5 cm; anchura: 24'5 cm 
Estado de conservación: bueno 
La arqueta del Museo granadino for-
ma parte de la serie llamada "arque-
tas moriscas" granadinas, cuya crono-
logía abarca desde el siglo XIV al XVII. 
Se trata de un ejemplar estéticamente 
bien resuelto, a pesar de que la deco-
ración es sumamente simple. El pro-
ceso de elaboración se basa en la in-
crustac ión en la madera dura que ac-
túa de soporte de pequeños fragmen-
tos de marfil , en sus co lores naturales 
o policromados en dist in tos tonos. La 
decorac ión geométrica se extiende 
por toda la superficie, ordenada en 
bandas horizonta les de estrel las de 
ocho puntas con flor cuatripétala en 
su seno. Las piezas rombo idales res-
ponden a la tipología "grano de t rigo", 
muy característica de la taracea de 
época tardo-nazarí. Clavos de plata 
en el interior de las flores embellecen 
el conjunto. Marfil coloreado y ébano 
completan la decoración entre ban-
das . 
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